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CONGRES DE PREMSA FORANA
A finals del present mes
i patrocinat pel Consell
de novembre
Insular de
Mallorca, el Primer Congrés de Premsa
Forana, amb el següent programa:
Divendres,dia 29, a les 19 hores, obertu-
ra del Congrés.
A les 19*30 ponència: Financiació de
'les publicacions i abaratament de costos
(mitjans tècnics, publicitat, subven-
cions, distribució i mercat a Palma).
Responsables d'aquesta ponència: Jaume
Tugores, Mateu Llodrà, Pere Llinàs
i Nicolau Pons.
Dissabte, dia 30, a les 10'30 ponència:
Redacció de redaccions. Editorials
conjuntes, relació amb les entitats
locals, autonòmiques, polítiques, etc...
A càrrec de Jordi Vallmajor i Jaume
Guillamet, de l'Associació de Catalunya.
A les 13'30, dinar al restaurant de
Cura, i presentació de la publicació
dels treballs guanyadors dels II Premis
Premsa Forana.
A les 16'- ponència: I.- Normalització
lingüística. A càrrec de Miquel Riera,
Pere Mulet, Tomeu Pou i Josep Cortés.
II.- Llenguatge periodístic. A càrrec
de Josep A. Grimait.
A les 19'- ponència: Situació legal
de les publicacions. A càrrec de Josep
Mèlia.
Diumenge, dia 1 de desembre, a les
10'- Assamblea General Extraordinària
amb el següent ordre del dia:
-Discusió i, si així s'acorda, aprovació
de les esmenes als estatuts.
-Seguidament, proclamació de candidats
a la Junta Directiva.
-Una hora després, elecció de la nova
Junta.
A les 13'- a l'Aula de Gramàtica, lectu-
ra de les conclusions de les diverses
ponències.
-A continuació, dinar i cloenda del
Congrés pel l'Ecxm. President del Con-
sell Insular de Mallorca, Senyor Jeroni
Alberti.
Desitjam que d'aquest Congrés en
surti un llaç més fort per l'Associació
i tots els seus afiliats.
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ELS ESCOLARS VISITAREN LA COOPERATIVA
Els alumnes de l'escola, varen visi-
tar el magatzem de la Cooperativa Agríco
la a on reberen tota mena d'informació
referent al funcionament d'aquesta
entitat que procura un bon servei per
l'agricultor; els al·lots es mostraren
interessats amb tot el seu funcionament
i llavors foren degudament obsequiats.
També la Cooperativa ha acordat
ampliar el seu magatzem construint
un local destinat als hortolants a
on hi puguin classificar les fruites
i les hortalisses; es pensa fer front
al pressupost amb l'aportació dels
socis, així com amb una ajuda de la
Conselleria d'Agricultura.
L'ESCOLA
El que aquests darrers anys ha estat
el Director de l'Escola de Sant Joan,
Andreu Gelabert està fent un curset
de llengua estrangera i per això ha
deixat de donar classes a la nostra
escola, renunciant també al seu càrrec
de Director.
Momentàneament ocupa aquest càrrec
la mestra santjoanera Catalina Barceló
i ha sustituit al mestre Andreu interi-
nament, el santjoaner Cosme J. Nigorra
Fiol.
DONANTS DE SANG
Dies passats l'unitat móvil de Donants
de Sang visità la nostra vila per a
recollir la aportació voluntària de
les nostres gents; cal dir que, com
sempre, els santjoaners foren generosos
donant aquest liquit que pot ben be
contribuir a donar vida als altres.
XXIX ANIVERSARIO DE LA PEÑA MOTORISTA
El próximo día 8 de Diciembre, la
Peña Motorista San Juan celebrará la
diada del XXIX Aniversario con los
actos ya habituales en esta jornada.
A las 12 misa en la Parroquia y
después comida de compañerismo para
sus afiliados, con el clásico menú
de matanzas.
MOTOCICLISMO
Por méritos propios, tienen bien
ganado los puestos que actualmente
ocupan en la Asamblea General de la
Federación Balear de Motociclismo,
estos santjoaners miembros de la Peña
Motorista San Juan i de la Federación
en quines recae la responsabilidad
de elegir al nuevo presidente de la
Federación Balear.
En cargos oficiales:
Andrés Rebassa Florit
Juan Jaume Nigorra
En Asociaciones deportivas:
Francisco Morey Jaume
Rafael Bauza Company
Jaume Mola
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA A MANACOR
Des de fa unes setmanes, funciona
a Manacor una administració d'Hisenda.
El cap de l'administració es el Senyor
Miquel Redón-Selma. El codi de l'admi-
nistració d'Hisenda a Manacor és el
07033, i compren els pobles d'Ariany,
Artà, Campos, Capdepera, Manacor, Montu-
ïri, Petra, Porreres, SANT JOAN, Sant
Llorenç, Santanyí, Ses Selines, Son
Servera i Vilafranca, un total de quinze
pobles, que passan ha dependre d'aques-
tes noves oficines a Manacor.
MAPA DE SERVEIS SOCIALS
Totes les dificultats que les Corpo-
rac¿.ons Locals anam afrontant per aten-
dre la multitud de qüestions, senzilles
0 complexes, que suposa resoldre les
diferents problemàtiques dels ciutadans,
pensam que només trobaran sortida mit-
jançant l'aplicació d'una metodologia
administrativa eficaç que comenci,
en primer lloc, coneixent clarament
quins són aquests problemes i quines
les possibilitats de donar-los resposta
per part de cadascun dels ens locals
responsables.
El mapa de Serveis Socials de l'Illa
de Mallorca pretén ésser l'intrument
que ens aporti la informació bàsica
per conèixer la realitat social tal
1 com és ara:
1.- Les necessitats que els serveis
assistencials ja cobreixen.
2.- Els recursos materials i humans
que hi fan feina per atendre-los.
3.- L'estructura econòmica que dóna
suport a l'àmbit de l'Acció Social.
4.- Les necessitats d'atenció no coberte3-
5.- La distribució i la localització
precisa de tot això en les diferents
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comarques i municipis.
6,- Un estudi de la població de I1lila,
amb les seves característiques d'edat
sexe, ocupació i condicions de vida.
El coneixament de tot això ens ha
de permetre situar-nos davant la verta-
dera realitat social i demogràfica
dels ciutadans i, en funció d'aquesta,
adequar uns Plans d'Actuació a nivell
municipal, comarcal i insular que puguin
donar contingut al model d'Acció Social
que desenvolupa aquest servei del CIM
des de la seva creació.
La tasca és, certament, engrescadora
i prou important perquè ens oblidem
de la inèrcia:
La col·laboració de tots .els Munici-
pis és fonamental i l'esforç del Consell
Insular de Mallorca ha d'ésser el neces-
sari per a respondre a la feneria de
tots quans hi participam:
El Servei d'Acció Social del CIM,
coordinant les feines.
L'equip de l'Escola Universitària
de Treball Social, realitzant el treball
de camp i de investigació.
Els Municipis, col·laborant amb
la seva participació activa disn el
procés de recollida de dades, de refle-
xió d'alternatives i de concreció en
les realitzacions.
- La resta d'institucions públiques,
en la mesura del seu interès.
Els terminis d'execusió ja són fixats
i també, es pretén complir-los amb
la rigurositat adequada a la importància
del projecte.
. Primera etapa, des de l'octubre de
1.985 al març de 1.986, en què es farà
tot el treball de camp i la investigació
de recursos, carecterístiques i necessi-
tats.
. Segona etapa, des del maig al desembre
de 1.986, en què es farà l'estudi de
la població segons els resultats del
nou cens.
Per a una informació més detallada
us remetem a les bases del concert
entre el CIM i l'Escola Universitària
de Treball Social, que estan a la vostra
disposició al Servei d'Acció Social.
CAN RIBAS
Fa uns mesos publicaren una
nota referent a l'encertada restauració
de la façana d'una casa petita i modesta
si voleu, però restaurada amb gust
i respectant l'entorn santjoaner.
L'edifici del Centre Catòlic, Ca
Ses Fernández (que ha estat venut fa
pocs mesos) i altres cases i edificis
del poble poden ser tema o motiu d'un
comentari escrit.
Avui parlarem de Can Ribas. Un edifi-
ci, una casa, una construcció, que
els santjoaners estan acostumats a
veure i no mos n'adonam.
Amb motiu de la visita al Centre
Cultural i la Cambra Agrària d'autori-
tats i gent forana relacionats amb
l'art o la cultura, hem escoltat comen-
taris referits a aquesta construcció.
L'estil, hem sentit comentar que
el podríem classificar carn a de gust
"mussolinià". Era un estil i una època.
En efecte, el Pla de Can Ribas,
du la data del febrer de 1942.
Els plànols són del aparellador
de D. Joan Mateu Marcó, que en aquelles
dates era l'Aparellador de l'Ajuntament
de Sant Joan.
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Les obres començaren l'any 1942
i s'acabaren l'any 1949.
El picapedrer que va dirigir l'obra
va ser mestre Joan Estelrich Bou (Turri-
cano).
Hi feren feina com a picapedrers
i manobres entre altres: mestre Antoni
Barceló (Margoi), mestre Pep Estelrich
(Turricano), mestre Jaume Barceló
(d'Horta), mestre Antoni Puig (Remei)
i Antoni Gomis (Parric).
La pedra picada, de Binissalem,
va ser duita en el tren.
El mares va ser duit de Porreres.
L'enratjolador va ser mestre Ernesto,
un ciutadà que va viure per Sant Joan,
els anys de la fam, i habitava a Ca
Don Juanito Xondo a Son Santos.
El cel ras va ser fet per mestres
Rafel Vicens de Na Magadalena Perduda,
la qual va conèixer amb motiu de venir
a Sant Joan. Aquest cel ras tal volta
va ser un del primers que se va fer
a Sant Joan.
Va ser la primera casa amb "cuarto
de baño" del poble. La instalació la
va realitzar la Casa Buades de Ciutat.
Els balcons varen ser realitzats
per la "Fundició Mallorquina" i els
gaufons de llautó pel ferrer Francès
Batxà.
Les fustes, portes i persianes varen
ser obrades pel mestre Sebastià Calmés
(Putxer).
Miquel Florit Huguet
<r Peu de foto
Cantonada del carrer Fra Lluis Jaume,
abans de la construcció de la casa
nova. A la fotografia hi - podem veure
en primer terme dos nebots de Mn. Melcion
Barceló que esta damunt el portal de'
ca seva, Na Miquela "Boireta" i l'amo
Joan Matas "Ditaler".
SOM A MATANCES A CAS CONCO ANTONI
Matancera l'encisera,
ten esment al teu redol
aixeca't dematinera
abans de sortir el sol.
Treu els cànyoms, guinavetes,
.el fil de porc per fermar
i no deixis de preparar
es mesclat, ses figues seques.
Fe neta s'olia colera,
es taiant i es piló,
ferma't fort es mocador
i es davantal amb pitera.
I s'aigua dins la caldera,
i avinent es caldero,
umpl d'estelles es fogó,
fes una bona fogatera,
la greixonera cordada
posa-la a damunt es foc,
també ses olles en broc
per donar-li s'escaldada
i en estar es porc desxuiat,
ses esgrelles al caliu
per torrar es que fa es cap viu
i es matancer convidat.
Què ho és de gustosa i bona
sa ventresca ben torrada
amb qualque oliva trencada,
i treis es barralet, madona!
B.M.S.
l'Església
MOVIMENT CRISTIÀ DE JOVES DE POBLES
Em demanaren una petita col·laboració
per tal de dir que és això del "Moviment
cristià de Joves de pobles", i un servi-
dor que està acostumat a escriure,
he de reconèixer que no m'és ni mica
fàcil amb poques paraules explicar
de que va la cosa, en primer lloc perquè
hi ha realitats que no es poden escriure
s'han de viure. Això seria igual que
si a un jove li demanassin que fes
un article sobre el festejar, compren-
dreu que no és fàcil. En segon lloc
perquè si començ a descriure que és
aquest moviment, teñe el perill de
que els joves en esser a la. retxa que
fa quatre diguin "quin rollo tio",
i passin a la pàgina següent...
Com que de totes maneres estic endi-
dalat, pens que el millor que puc fer
és dir vos el que hi ha darrera aquestes
quatre paraules: MOVIMENT CRISTIÀ DE JO-
VES DE POBLES. Anem-hi idò.
Moviment: Grup de persones que no
estan aturades, això vol dir que tenen
uns objectius comuns, un interès en
trebellar plegats, que viuen amb una
actitud_oberta, és a dir que són capaços
de descobrir, escoltar i analitzar
la realitat que els envolta. Viuen
amb una actitud critica, això significa
que intenten descobrir les arrels dels
problemes, detectar per on es mouen
els fils de les actuacions i de les
conductes de la societat etc. I viuen
amb una actitud activa, perquè és en
la pràctica i en les accions concretes
on s'ha de realitzar la transformació
de la petita realitat que trepitjam
cada dia.
Cristià; Perquè tant els nostres
judicis com les nostres accions s'inten-
ta que estiguin inspirades en l'Evangeli
en la valoració que fa Jesús de l'home
i de la dona. Intentam així per ésser
feels a Jesús que primer sigui l'ésser
que el tenir, la persona primer que
la llei, el servei abans que la figure-
ra...Ens ajuda a mantenir aquests crite-
ris una reunió habitual que enomenam
revisió de vida on ens recordam que
hem de ser coherents entre el que creim
i el que feim.
De joves; No cal explicar-ho massa.
Entenem per jove aquell que viu la
cristalització del procés de la pròpia
formació personal; aquell que es distin-
geix per la votalitat, per la forta
empenta crítica, per la crativitat,
pel gust de viure, per la voluntat
de participar en grup, de fer alguna
cosa pels altres...Pot ser ho he pintat
molt "guapo", però és el que intentam.
De pobles: Hi cabria dins aquest
concepte en primer lloc la identitat
de "Part Forana", com a diferenciada
de Ciutat, i amb una cultura pròpia
d'un conjunt humà amb arrels històri-
ques comunes, amb manifestacions cultu-
rals i amb celebracions populars, així
com organitzacions locals de govern,
d'esport, de fires i festes, d'esplai
etc.
En segon lloc el fet de pertànyer
a un nucli relativament petit de pobla-
ció és una cosa que marca els tipus
de relacions socials i per tant les
accions que puguin realitzar-se dins
aquest medi que enomenam poble.
Queda naturalment molt per dir com
per exemple que habitualment (tres
0 quatre vegades a l'any) ens veim
els grups dels diferents pobles, que
aquest moviment es duit o conduït pels
mateixos joves, (el capellà és el consi-
liari, això vol dir l'assessor) que
està afincat dins una serie de pobles...
1 moltes coses més que si interessen
les podem donar a conèixer en altres
ocasions. També queda oberta la possibi-
litat de que pogueu aguaitar al dit
moviment i que si vos agrada comenceu
a formar-hi part. Sempre sereu ben
rebuts.
Andreu Genovart
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SÍNODE SOBRE EL VINT ANYS DEL
CONCILI VATICÀ II
"El pròxim Sínode dels Bisbes tindrà
que ser uan gràcia renovada que produirà
fruits d'evangelització en la mesura
en que està dirigi a retrobar la inspi-
ració original del Consili, interiorit-
zar-la i prosseguir-la amb renovat
fervor". Aquestes paraules de Joan
Pau II, al recent Simposi de Bisbes
Europeus, ens manifesten de manera
palesa la finalitat de l'assamblea
extraordinària sinodal convocada per
a conmemorar el vigèssim aniversari
del darrer Concili ecumènic.
El Vaticà II % pot ésser avui per
a la nostra Església, com una Pentecosta
perquè ens invita a sortir de les nos-
tres estretors i de les nostres pors.
L'endemà de gairebé tots els concilis,
l'Església ha tingut temptacions de
fer-se enrera, com si fos presa de
vertigen.
La cosa més visible en un Concili
és la recerca d'un concens. El concens
no és una majoria parlamentària, é
la voluntat de pensar conjuntament,
de sentir conjuntament les urgències
de l'Esperit, assentir en l'Església,
i amb l'Església de sempre.
El Vaticà II no era la victorià
d'un camp, d'un corrent, d'una teologia.
Era una avançada feta en conjunt. I
és en aquest sentit que el concili
és un model de la vida de l'Església.
El Vaticà II obre un futur a la
nostra Església. Un món que no ens
cal anar-lo a trobar: en formam part.
D'entrada l'actualització volguda pel
Concili s'ha de refer per a avui. En
vint anys, aquest món ha canviat consi-
derablement. Alguns textos del concili
resulten massa marcats per la situació
econòmica i social del món occidental
dels anys 1960. Avui, caldria tenir
en compte noves crisis que el Vaticà
II només va entrellucar: l'extenció
masssiva de l'atur, les ressuregències
d'un paganisme religiós, els interrogants
sobre la família fins i tot en les
nostres legislacions, les destrosses
de la droga i de les sectes.
Acabam aquesta reflecxió amb un
anhel i una pregària davant el Sínode
que ha començat a Roma. L'anhel que
expressaven no fa gauire els bisbes
anglesos quan deien: "La nostra Església
mira cap el Sínode en espera d'una
positiva reafirmació de l'esperit i
dels decrets del Concili Vaticà II,
i desitja escoltar una paraula d'estímul
per a tots els qui han trebellat tan
ardentment per la renovació de la vida
de l'Església del concili ençà".
Mn. Gabriel Ferriol Antich
S.S. Joan Pau II
Es continuación de la página 12
gente más debilitada, aunque si el
virus es "fuerte" ataca sin respetar
edades ni condiciones. Estas epidemias
suelen acurrir cada cuatro años; pero
todos los años hay algunos casos.
Por último cabe citar la "gripe
abdominal . Se trata ue una giipe noimaj.
pero acompañada de dolor de estómago
y a veces diarrea. No suele complicarse.
Toni
Esports
Juvenils
FUTBOL
3 de novembre.
ALQUERÍA 2 - SANT JOAN 2
Bon partit jugat pel Sant Joan que
va dominar quasi tot el partit fent-
se mereixador d'un millor resultat.
La Primera part va acabar amb dos gols
de diferència a favor del Sant Joan
marcats tot dos per En Joan Bauçà.
Als segons quaranta cinc minuts l'equip
local va aconseguir empatar gràcies
a dues afortunades jugades, essent
aquests dos gols l'únic que S'Alquería
va fer en tot el partit.
10 de novembre.
SANT JOAN 3 - SON ROCA O
Partit molt dur a conseqüència,
sobre tot, pel joc dessenrotllat pel
Son Roca. El Sant Joan va jugar be
dominant quasi tot el partit essent
just el resultat aconseguit al final
dels 90 minuts reglamentaris. Els gols
varen ésser marcats, per En Joan Bauçà
(1) a la primera part, mentre que a
la segona part l'equip local va aconse-
guir els dos gols restants gràcies
a Guillem Mas (l)i(l) Miquel Gayà Morey.
Nino Company
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17 de novembre.
SANT JOAN 7 - CADE PAGUERA O
Aquest diumenge va disputar el Sant
Joan el partit que no es va jugar el
passat dia 13 d'octubre per la inusual
circunstancia de que no va aparèixer
l'arbit. En quan el joc, durant els
primers 30 minuts el jos va esser de
major domini de l'equip visitant, però
a partir d'aquest minut el Sant Joan
va dominar totalment el partit, com
a conseqüència de que el marcador s'inaii
guràs gràcies a un gol d'En Guillem
Mas. La primera part va acabar amb
un ja clar tres a cero a favor del
Sant Joan, arribant-se al final del
partit amb un resultat que va saber
a poc als jugadors del Sant Joan. Els
gols varen ésser transformats per En
Guillem Mas (2), Miquel Gayà Morey
(2), Joan Jaume Bou (1), Toni Company
(1), i Rafel Company (1) de penalt.
24 de novembre.
AT. LLUBÍ O - SANT JOAN 1
Magnífic resultat el que va aconse-
guir el Sant Joan contra el fins ara
imbatut At. Llubí. El Sant Joan va
tornar jugar bastant bé, dominant quasi
tot el partit. I com producte va obtenir
aquest bon resultat que hagués pogut
ésser més ampli si l'arbit hagués pitat
un clar penalt fet a n'En Guillem Mas
a la primera part. El gol visitant
el va transformar en Toni Company als
primers quinze minuts del partit aproxi-
madament. Finalment cap destacar la
pèssima actuació del públic com ja
es costum a n'aquest camp.
MOTOCROS EN HORTELLA
Para el domingo 1 de Diciembre a
partir de las 10'30 h. un grupo de
aficionados de Sant Joan y Vilafranca
organizan, bajo la dirección de la
Peña Motorista San Juan, el 1- Moto
Gros Santa Bárbara, que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de
Vilafranca.
La prueba se celebrará en el Circuito
"Sa Pietà d ' Hortella" y es la final
del Campeonato de Mallorca, competición
organizada conjuntamente por los Moto
Club Montesión y Peña Motorista San
Juan.
Habrá diferentes mangas para las
cilindradas de 80, 125 y 250 ce. y
estarán en la meta de salida los mejores
pilotos.
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BRILLANTE INAUGURACIÓN DEL
CIRCUITO DE "BINIFARDA"
El pasado domingo día 10 de Noviembre
se celebró el II Moto Gros "La Tardor"
organizado por la Peña Motorista San
Juan, prueba que tuvo una masiva parti-
cipación de pilotos y aficionados que
disfrutaron de la carrera, que ha sido
la més disputada y espectacular de
cuantas se han celebrado esta temporada
en Mallorca. Todo ello constituyó una
brillante inauguración de este nuevo
circuito de "Binifarda", cuyo trazado
y emplazamiento fue elogiado tanto
por los pilotos como por los aficiona-
dos.
SUI
C
El Ecónomo de la Parroquia Dn. Gabri-
el Ferriol, después de unas plegarias,
bendijo el nuevo circuito y el Conseller
de Educación y Cultura Dn. Francisco
Gilet cortó la cinta simbólica y con
sus palabras alentó al deporte motoci-
clista. Fue un acto protocolario muy
simpático y una vez cortada la cinta
todos los pilotos en plan de entreno
efectuaron la vuelta al circuito.
Pasando a la prueba se disputaron
dos mangas para cada una de las cilindrai
das de 80, 125 y 250 ce.
En 80 ce. dominó las dos mangas
Gabriel Cabot, centrándose la disputa
para la segunda plaza entre J. Salamanca
y Lubenow. La de 125 ce, también tuvo
un claro vencedor Jaime Fiol, que se
impuso en las dos mangas, la lucha
y emoción la pusieron B. Pericas, L.
Mas, Fisher y N. Nicolau hasta que
tuvo que abandonar por averia en la
máquina.
Ya en la cilindrada reina las dos
mangas fueron muy diferentes. En la
primera Clemente Fernández tomó la
iniciativa y la mantuvo hasta el final
a pesar de que Mateo Riutort intentara
en numerosas ocasiones rebasarlo. Su
duelo puso en vilo a los seguidores,
también Zubiri y Sans mantuvieron un
codo a codo espectacular. En la segunda
manga Mateo Riutort dominó de principio
a fin y por diferencias de tiempo fue
el vencedor de esta cilindrada.
La prueba era la final del Campeona-
to de Baleares y respondió a la especta-
ción que había despertado, los vencedo-
res de esta carrera han sido también,
los Campeones de Baleares en sus respec-
tivas categorias. La entrega de premios
y trofeos se efectuó con brillantez
en el local social.
La clasificación quedó como sigue:
Cilindrada 80 ce.
1Q Gabriel Cabot
2Q Jaime Salamanca
3Q Djorn Lubenow
4o Juan A. Nicolau
5Q Manuel Bonnín
6Q Juan J. Pons
Yamaha PM S.Juan
Puch
Yamaha M.Milla
Montesión
Puch PM S.Juan
Yamaha M.Milla
Esports
Cilindrada 125 ce.
Is Jaime Fiol
2a Bartolomé Garcías
3Q Lorenzo Mas
4a Thomas Fisher
5a Jesús Calvo
6o Jaime Garrió
7a Cristóbal Gómez
8a Antonio de Luis
9a Juan Urrea
Cagiva Montesión
Yamaha
Honda PM S.Juan
Yamaha
Suzuki
Cagiva M.Milla
XTM PM S.Juan
Honda
Derbi
XTM "10a Nicolás Nicolau
Cilindrada 250 ce.
1a Mateo Riutort Yamaha PM S.Juan
2a Clemente Fernández Honda M.Milla
3Q Honorato Zuburi Yamaha PM S.Juan
Honda M.Milla
Yamaha PM S.Juan
4a Pablo Sans
5Q Juan Santandreu
6s Miguel Gaya Cagiva
Trofeo al corredor local: Miguel Gaya
Juan Jaume
CASAMENTS
El diumenge dia 3 de novembre aâ Santu
ari de Consolació, es varen casar Antoni
Amengual Martorell i Catalina Jaume
Bauçà, filla del col·laborador d'aques-
tas revista Joan Jaume.
Varis 10 - 230
"ESCRIPTORS DE LES ILLES BALEARS" ..
Dintre la campanya per a la normalit-
zació lingüística, i baix del patrocini
de la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern Balear, el Departament de
Llengua Catalana de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat
de Balears, acaba de publicar-se un
llibre amb el titol de "Escriptors
de les Illes Balears", on s'inclouen
les taules cronològiques d'una primera
sèrie d'escriptors nostrats que esdevin-
dran sens dubte una eina pedagògica
molt important per el coneixement del
•nostre món cultural.
Aquest primer opuscle, està dedicat
als següents escriptors: Ramon Llull,
Anselm Turmeda, Gabriel Maura, Costa
i Llobera, Joan Alcover, Antoni Ma
Alcover, Gabriel Alomar, Salvador Calmés
Llorenç Riber, Guillem Colom, Francesc
de B. Moll i Llorenç Moya.
DEFUNCIONS
El 14 d'octubre va morir Gabriel Caimari
Gayà "Brui", havia nescut el 24 d'octu-
bre de 1.915.
Dia 3 de novembre va morir Melción
Juan Barceló "de s'Arraval", havia
nescut dia 28 de gener de 1.912.
SOBRE L'AVORRIMENT DELS JOVES
Era cridà l'atenció l'article que
escrivia Carme Llinàs en el Manacor
de fa unes setmanes, sobre l'avorriment
del jovent de Son Garrió. Avui en el
meu comentari setmenal voldria abundar
sobre aquest tema que encetava Na Carme
dies enrera.
En Primer lloc crec que tene dades
suficients per afirmar que el fenomen
de l'avorriment és un fet sociològic
dels nostres dies i que no és en absolut
propi d'un poble petit.
La majoria dels joves d'avui no saben
com omplir el temps lliure del cap
de setmana o l'omplen amb unes activitats
que no els satisfan. Diuen que el seu
poble és mort, que no hi ha res per
a ells, que ningú es mou, etc. aleshores
opten per anar a, cercar la diversió
fora del seu poble i és aquí segons
el meu parer que comença el cercle
viciós.
Diumenge passat vaig tenir l'oportu-
nitat de tractar aquest tema amb joves
d'edats entre els setze i els vint
anys. Aquest era el seu testimoni:
Els de Porreres afirmaven que al
seu poble ni hi havia res, ni tan sols
una sala per a cinema i que aleshores
anaven cap a Campos o a la Colònia
de Sant Jordi perquè allà hi havia
discoteques (segons ells l'únic lloc
de diversió). Els de SANT JOAN els
pasava dos doblers del mateix i partien
cap a Petra perquè allà també hi ha
una discoteca. Els de Petra com que
troben el seu poble mort agafen les
motos i li estrenyen cap a C'an Picafort.
D'aquest fet es dedueixen dues coses;
la primera que els joves pensen que
fora poble es divertiran més, i la
segona que els dissabtes a vespre i
diumenge horabaixa els pobles queden
buits de joves i en conseqüència morts,
concentrant-se tota l'activitat juvenil
a les discoteques on^ es troben els
joves dels pobles veinats que fugen
del seu perquè no hiha res. I aquí
El dia 4 de novembre va morir Margalida
Juan Bou "Llasinta", havia nescut el
16 de febrer de l'any 1.903.
comença el ca a mossegar-se la coa,
o si preferiu comença a donar voltes
el cercle viciós. Crec, perquè ho he
tractat amb els joves, que el problema
no és de fàcil solució, però em sembla
que es pot fer alguna cosa com ja apun-
tava Na Carme en el seu article.
En pirmer lloc seria bo que els
joves d'un poble sigui el que sigui
es reunisin per pensar que poden fer
davant tal problema i quina voluntat
hi ha per resoldre'l. No és un assumpte
d'una pandilla, és un problema del
jovent i és entre tots que han de cercar
solucions.
Una que proposaven els mateixos
joves amb els que tractàrem aquest
assumpte era el fet de ser més creatius,
de tenir capacitat d'inventiva. Confes-
saven que tenir un lloc per reunir-
se era important però que no ho era
tot. ¿Què en treurem de tenir un club,
deien, si llavors no sabem que hem
de fer o el que muntam no interessa?
Coincidien en senyalar que hi havia
maneres de passar-ho bé; vegeu alguns
exemples. Anar amb bicicleta al poble
veinat i organitzar alguna activitat
conjunta amb els joves del poble visitat
(Posaven el cas de disfressar-se el
temps de carnaval) o també es podria
organitzar -segons el temps- una cercada
de caragols, esclata-sangs o espàrecs...
muntar un concurs de ball, aficar-se
en les activitats que promou 1'Ajunta-
ment de cara a l'esplai i si no en
promou demanar-li que ho faci... Aques-
tes eren algunes de les aportacions
que presentaven als joves.
Coincidesc plenament amb dues coses,
la primera és que si cada un tira per
ell no farà res i la segona que falta
capacitat d'inventiva; si fessin treba-
llar més la imaginació segur que troba-
rien solució al problema de l'avorriment.
Reconec que de dir-ho a fer-ho hi ha
un abisme, però si és veritat que la
gent jove s'avorreix crec que és la
mateixa gent jove que ha de trobar
I un camí de sortida. I si m'ho permeten
els joves els don un consell: No espereu
que els majors vos resolguin la papereta
heu de ser voltros els que ho heu de
fer: Això sí, exigint dels adults,
espesialment als responsables de la
gestió pública que crein caus i llocs
on els joves es puguin trobar sense
manipulacions polítiques ni d'altres
tipus, només per a divertir-se.
Andreu Genovart
Manacor Comarcal
TEMAS UTILES
CATARRO INVERNAL
GRIPE
Creo oportuno hacer un paréntesis
en las publicaciones y dedicar un tema,
slatando el orden previsto, a la gripe
y los catarros, ya que próximamente
estaremos en la época propicia de epide-
mia de estas dos enfermedades infeccio-
sas.
Ambas son producidas por una partícu-
la que se llama VIRUS;
los estudiosos del tema dicen que son
seres que se hallan en el "umbral de
la vida"; pues tanto se pueden conside-
rar vivos como las bacterias que produ-
cen el tétanos, por ejemplo, como muer-
tas como un simple grano . de polvo.
La guerra que se mantiene entre los
defensores de existencia de vida en
el virus y los que la niegan tienen
su razón de ser. Como todo ser vivo
se reproduce, pero para ello necesita
habitar en otro ser superior a él,
y sin embargo, no se detecta en ellos
otro signo de vida (respiración por
ejemplo). Son partículas muy pequeñas;
tanto es así, que para poderlas estudiar
se requiere el microscopio electrónico
que alcanza enormes aumentos.
Los virus nos ofrecen emplísima
variedad de clases, formas y agresividad
desde el inofensivo productor del res-
friado hasta el temible causante de
la viruela ("pigota") enfermedad ya
desaparecida (a base de esta vacuna
que dejaba la vicotiz en el brazo o
muslo) o el de la rabia, pasando por
formas intermedias como el del sarampión,
herpes, ruberola, y un larguísimo etc.al
gunos de ellos atacan a las plantas;
el tabaco también tiene un virus uno
de sus principales enemigos porque
mancha y seca las hojas.
CATARRO O RESFRIADO COMÚN
Consiste en una infección por virus
que ataca las vias respiartorias altas
(nariz y laringe o garganta). La forma
de contagio es de un paciente a otro
o través del aire y normalmente a poca
distancia cuando el enfermo, en las
épocas de epidemia se encuentra en
el aire y basta coger un poco de frió
para contagiarse. Produce picor de
nariz, estornudos y a veces fiebre,
mucosidad clara por nariz, como agua.
Se cura solo; el tratamiento no
debe ser sofisticado, absta con bajar
la fiebre si existe. Si bien, cuando
las molestias son acentuadas, hay medicai
mentos que ayudan a hacer más llevadera
la enfermedad; pero los antibióticos
no hacen nada.
Existen vacunas pero este virus
cambia mucho de una época a otra y
se hacen ineficaces.
GRIPE
Se trata de una enfermedad muy distin
ta al catarro o resfriado. Si se descu-
bren juntas es porque ambas atacan
al aparato respiratorio y no son graves
si no se complican.
Por recaída del resfriadopuede sobre-
venir la gripe.
Es producida por un virus cuya via
.de transmisión o contagio es la aerea;
el enfermo nos contagia por la tos,
el estornudo, hablar,o por un besito
boca a boca; puede decirse que es la
enfermedad más- contagiosa que existe.
Se trata de una infección respirato-
ria, o sea, el virus provoca su daño
en los pulmones y en las vias de llegada
o sea, garganta y bronquios. Los sínto-
mas que produce son de todos conocidos:
tos, fiebre, dolores por todo el cuerpo,
sensación de quemazón en la boca, y
normalmente falta de apetito.
La mejor forma de curarlo es abando-
nar a su propia evolución, guardar
reposo en cama y bajar la fiebre; son
totalmente ineficaces los antibióticos.
Hay una vacuna administrada por
via inyectable subcutánea; a veces
resulta eficaz y otras no; pues sufre
muchos cambios en la misma época.
Medicina preventiva; Aqui es muy
dificil; no basta con evitar el frió;
las vacunas no son siempre efectivas,
pero nunca dañan; por lo tanto aconseja-
mos que se vacunen los debilitados,
enfermos de bronquios y los que la
experiencia les enseña que cada año
tienen gripe o se resfrian. A todo
ello, siempre debe acompañar, en caso
de caer enfermo, una vigilancia de
la evolución de la enfermedad y el
reposo en cama. La complicación más
frecuente y temible es la pulmonia
gripal, ésta fue la causa de la gran
mortalidad de las epidemias gripales
de antaño, hoy día se resuelve en las
modernas medidas terapéuticas.
Hay que apuntar que, normalmente
la gripe se presenta en epidemias,
es decir, son muchos los que caen enfer-
mos, suele ocupar incluso uno o varios
continentes y ataca normalmente a la
Continua en página 7
